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Program
Trumpet Concerto in A-flat major (1950) Alexander Arutiunian
ed. Roger Voisin
(1920-2012)
Impromptu pour Trompette et Piano (1951) Jacques Ibert
(1890-1962)
Intermission
Canzona per sonare No. 3 (1608) Giovanni Gabrieli
ed. Robert King
(1557-1612)
Contrapunctus IX (c. 1740) J.S. Bach
arr. John Glasel
(1685-1750)
Four Movements for Five Brass (1965) Collier Jones
(1928-2013)I. Introduction and March
II. Pretentions
III. Waltz
IV. Finale-allegro
Ain't Misbehavin' (1929) Fats Waller
arr. Lee Norris
(1904-1943)
Joseph Brozek is from the studio of Frank Gabriel Campos.
